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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil regresi linear berganda, faktor harga berpengaruh positif 
terhadap niat beli konsumen sepatu Adidas. Oleh karena itu, dalam penelitian 
ini, hipotesis yang mengatakan bahwa persepsi harga berpengaruh positif 
terhadap niat pembelian konsumen diterima. 
2. Berdasarkan hasil regresi berganda dalam penelitian ini, faktor kualitas 
produk berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen sepatu Adidas. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini, hipotesis yang mengatakan bahwa kualitas 
berpengaruh positif terhadap niat pembelian konsumen diterima. 
3. Variabel kualitas produk dan persepsi harga secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap niat pembelian konsumen sepatu Adidas akan 
sepatu Adidas di Kabupaten Sleman. 
4. Variabel kualitas produk mempunyai pengaruh lebih besar daripada faktor 
persepi harga. Faktor kualitas produk menjadi faktor penentu para konsumen 
sepatu Adidas untuk membeli sepatu Adidas. Merek Adidas sudah dikenal 
bagus dalam kualitas oleh para konsumen yang pernah membeli dan memakai 
sepatu Adidas. 
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B. Implikasi Manajerial 
Adapun implikasi manajerial dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pihak industri pembuat sepatu Adidas hendaknya tetap mempertahankan 
kualitas sepatu Adidas. Kualitas sepatu Adidas sudah diakui. Pihak industri 
hendaknya meningkatkan kualitas sepatu Adidas agar para konsumen sepatu 
Adidas semakin berminat untuk membeli ulang sepatu Adidas. 
2. Pihak marketing sepatu Adidas hendaknya semakin giat memasarkan sepatu 
Adidas bagi para kaum muda di universitas atau melalui event-event. 
Berdasarkan hasil penelitian ini dibuktikan bahwa para konsumen sepatu 
Adidas berkeinginan untuk membeli sepatu Adidas karena kualitas 
produknya. 
 
C. Keterbatasan Penelitian dan Saran 
Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan maupun kelemahan. Di sisi 
lain, keterbatasan dan kelemahan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat 
menjadi sumber bagi penelitian yang akan datang. Adapun keterbatasan-
keterbatasan yang ditemukan ide dalam penelitian ini adalah hasil penelitian ini 
tidak dapat digeneralisasi pada produk sepatu lainnya.  
Untuk peneliti selanjutnya, variabel bebasnya hendaknya ditambah lagi 
karena nilai Adjusted R-Square menegaskan bahwa masih ada faktor-faktor lain 
yang menimbulkan niat mahasiswa untuk membeli sepatu Adidas. Peneliti 
selanjutnya juga dapat menambah responden dari kaum muda lainnya selain dari 
Kabupaten Sleman. 
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Lampiran 1: 
KUESIONER PENELITIAN 
 
Kepada Yth. 
 
Di tempat, 
 
Dengan hormat, 
 Dalam rangka penelitian tugas akhir/tesis pada program strata 2 (S2) 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta, saya: 
Nama   : Herdy Waluyono 
NIM   : 01.61/PS/MM 
Fakultas   : PASCASARJANA 
Program Studi  : Magister Manajemen 
 
 bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul “ANALISIS 
PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP 
NIAT PEMBELIAN SEPATU ADIDAS”. Sehubungan dengan itu, saya mohon 
bantuan Anda untuk meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian 
ini. 
 Mengingat pentingnya data ini, saya sangat mengharapkan kuesioner 
penelitian ini diisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
Jawaban dari Anda hanya digunakan untuk penelitian, dan kerahasiaannya akan 
saya jaga dengan hati-hati. Atas kesediaan dan partisipasi dari Anda sekalian, saya 
mengucapkan terima kasih 
 
                
Hormat Saya 
 
      Herdy Waluyono 
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KUESIONER PENELITIAN 
1. Screening: 
 
Keterangan: 
Apabila Anda menjawab YA maka lingkarilah angka 1. Dan, apabila Anda 
menjawab TIDAK maka lingkarilah angka 2. 
 
1. Apakah Anda pernah membeli sepatu Adidas? 
 
1. Ya  2. Tidak 
 
2. Apakah Anda pernah menggunakan sepatu merek Adidas? 
1. Ya  2. Tidak 
 
  
 
2. PROFIL RESPONDEN 
 
 
1. Jenis Kelamin 
1. Laki-laki    2. Perempuan 
 
2. Usia Anda sekarang  …… tahun   
 
3. Uang Saku perbulan: 
1  Rp. 500.000 – Rp 1.000.000,00 
2  Rp. 1.100.000,00 – Rp 2.000.000,00 
3  Rp  2.100.000,00 – Rp. 3.000.000,00 
4  > Rp. 3.000.000,00 
 
4. Saya menggunakan Sepatu Adidas untuk 
1. Olah raga  3. Acara rekreasi 
2. Jalan-jalan 4. Lainnya 
 
 
5. Berapa lama anda sudah menggunakan sepatu Adidas ….. tahun 
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3. Pernyataan Kuesioner Penelitian 
 
Berilah tanda (X) silang pada kode jawaban yang tersedia untuk menandai pendapat 
Bapak/Ibu. terhadap setiap pernyataan kuesioner dibawah ini.  
No Pernyataan SS = Sangat Setuju 
S = Setuju 
N = Netral 
TS = Tidak Setuju 
STS = Sangat Tidak Setuju 
   X1. Faktor Harga 
1. Harga Sepatu Adidas terjangkau STS 
 
TS 
 
N 
 
S 
 
SS 
 
2. Harga dan Kualitas Sepatu Adidas sesuai manfaat STS 
 
TS 
 
N 
 
S 
 
SS 
 
3.  Harga Sepatu Adidas bersaing STS 
 
TS 
 
N 
 
S 
 
SS 
 
4. Harga dan Manfaat Sepatu Adidas sesuai kualitasnya STS 
 
TS 
 
N 
 
S 
 
SS 
 
X2.          Faktor Kualitas Produk      
1. Sepatu Adidas mempunyai kinerja bagus STS TS N S SS 
2. Sepatu Adidas mempunyai fitur yang bagus STS TS N S SS 
3.  Sepatu Adidas dapat diandalkan STS TS N S SS 
4. Spesifikasi Sepatus Adidas untuk olahraga STS TS N S SS 
5. Sepatu Adidas tahan lama STS TS N S SS 
6. Sepatu Adidas dapat diperbaiki STS TS N S SS 
7. Penampilan Sepatu Adidas menarik STS TS N S SS 
8. Sepatu Adidas pada umumnya berkualitas STS TS N S SS 
Y.           Niat Pembelian 
1. Saya tertarik membeli Sepatu Adidas STS 
 
TS 
 
N 
 
S 
 
SS 
 
2. Saya ingin membeli Sepatu Adidas STS 
 
TS 
 
N 
 
S 
 
SS 
 
3. Saya yakin akan membeli Sepatu Adidas STS 
 
TS 
 
N 
 
S 
 
SS 
 
 
Terima Kasih atas Kesediaan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini 
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Data Mentah.sav
 Jeniskelamin Usia Pendapatan Keterjangkauan Kesesuaiankualitas
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
1 3 2 5 5
1 4 2 5 4
1 1 2 5 5
1 3 2 4 5
1 1 2 4 4
1 3 1 5 5
1 2 1 5 5
1 2 2 5 5
2 3 2 5 5
1 5 1 5 5
1 3 2 5 5
1 4 2 5 4
2 2 2 5 5
1 3 2 5 4
1 3 2 5 4
1 4 2 5 5
1 3 2 5 5
1 4 2 5 5
2 4 2 5 5
2 3 1 5 5
1 3 1 5 5
2 4 1 4 5
1 2 2 5 5
1 2 1 5 4
1 5 2 5 5
1 4 2 5 5
1 2 2 5 5
1 1 2 4 5
2 4 2 5 5
2 2 2 5 5
1 4 2 5 4
1 5 2 4 5
2 3 2 5 5
1 3 2 5 5
1 5 2 5 5
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Data Mentah.sav
 Dayasaing Kesesuaianmanfaat PersepsiHarga Kinerja Fiturproduk
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
5 5 20 5 5
5 4 18 5 5
5 5 20 4 4
4 5 18 4 5
5 5 18 5 5
5 5 20 4 5
5 5 20 5 5
4 5 19 4 5
5 5 20 5 4
5 5 20 5 5
4 4 18 4 5
5 5 19 4 4
5 5 20 4 5
5 4 18 5 5
5 4 18 5 5
5 5 20 4 4
4 5 19 5 5
5 5 20 4 5
5 5 20 5 4
5 5 20 5 5
4 5 19 4 4
5 5 19 5 5
5 5 20 5 5
5 5 19 4 5
5 5 20 5 5
5 5 20 5 5
4 5 19 4 4
4 5 18 4 5
5 5 20 5 5
4 4 18 4 4
4 5 18 4 5
5 5 19 5 5
5 5 20 5 5
4 4 18 4 5
5 5 20 5 5
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 Keandalan Kesesuaiandenganspesifikasi Dayatahan Kemampuandiperbaiki
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
4 5 4 5
5 5 5 5
4 5 5 5
5 4 4 5
4 4 4 5
5 5 4 5
4 5 5 5
5 5 4 4
4 5 5 5
5 5 5 5
4 5 5 4
5 4 5 4
4 5 5 5
4 4 4 4
5 5 4 4
4 5 5 5
5 5 5 5
4 5 4 4
5 5 5 5
4 4 5 4
5 4 5 5
4 5 4 4
5 5 5 5
4 4 5 5
5 5 4 5
4 5 5 4
4 5 4 5
5 4 5 4
5 5 5 5
5 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
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 Keindahan Kualitasyangdipersepsikan Kualitasproduk Ketertarikan Keinginan Keyakinan
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
4 5 37 5 5 5
5 5 40 5 4 5
4 4 35 5 5 5
5 4 36 5 4 4
5 5 37 5 4 5
4 5 37 5 5 5
5 5 39 5 5 5
5 4 36 5 4 5
4 5 37 5 5 5
5 5 40 5 5 5
5 4 36 5 4 5
5 5 36 4 5 5
5 4 37 5 5 5
5 4 35 5 4 5
5 4 37 4 5 5
5 5 37 5 5 5
5 5 40 5 4 5
5 4 35 5 4 5
4 5 38 5 5 5
5 4 36 5 5 5
4 5 36 5 5 4
5 5 37 5 5 5
5 5 40 5 5 5
5 5 37 5 4 5
5 5 39 5 5 5
5 5 38 5 5 5
4 5 35 5 4 5
5 5 37 5 4 5
5 5 40 5 5 5
5 5 38 5 4 5
5 5 38 4 5 5
5 5 40 5 4 5
5 5 39 5 5 5
5 5 39 5 4 5
5 5 40 5 4 5
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Data Mentah.sav
 Niatbeli
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
15
14
15
13
14
15
15
14
15
15
14
14
15
14
14
15
14
14
15
15
14
15
15
14
15
15
14
14
15
14
14
14
15
14
14
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Data Mentah.sav
 Jeniskelamin Usia Pendapatan Keterjangkauan Kesesuaiankualitas
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
1 4 2 5 5
1 2 2 5 5
1 4 2 4 5
1 4 2 5 5
1 5 2 5 5
1 2 2 4 4
2 2 2 5 5
2 4 1 5 5
1 4 1 4 4
1 4 1 5 5
1 3 2 5 4
1 3 2 5 5
1 2 2 4 5
1 4 2 5 5
1 4 2 5 4
2 2 2 5 5
2 3 2 5 5
1 3 2 4 5
1 4 2 5 5
1 4 2 4 5
2 5 2 4 4
1 3 1 4 5
1 2 1 4 5
2 4 1 5 5
1 5 2 4 4
1 3 2 4 4
1 4 2 5 5
2 2 2 5 5
1 3 2 4 4
1 3 2 5 5
1 4 2 5 5
1 3 2 5 5
1 3 2 5 4
1 2 2 5 4
1 4 2 5 5
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Data Mentah.sav
 Dayasaing Kesesuaianmanfaat PersepsiHarga Kinerja Fiturproduk
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
4 5 19 4 5
5 5 20 5 5
4 4 17 5 4
5 5 20 5 5
4 5 19 3 4
4 5 17 5 4
5 5 20 4 4
5 5 20 5 4
4 5 17 5 4
4 5 19 4 4
5 4 18 5 5
5 5 20 5 4
4 5 18 4 5
5 5 20 5 4
5 4 18 4 3
5 5 20 5 5
5 5 20 4 4
4 5 18 5 5
5 5 20 4 5
4 5 18 4 5
5 5 18 4 5
4 5 18 5 4
5 4 18 5 5
4 5 19 4 5
4 5 17 5 4
5 4 17 5 5
5 5 20 4 5
5 4 19 4 5
5 4 17 5 4
5 5 20 5 5
4 5 19 5 5
5 5 20 5 5
4 4 17 5 5
5 5 19 4 5
4 4 18 5 4
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Data Mentah.sav
 Keandalan Kesesuaiandenganspesifikasi Dayatahan Kemampuandiperbaiki
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
5 5 5 5
5 5 5 5
5 4 5 4
5 5 5 5
5 5 5 4
5 4 5 5
4 5 4 4
5 4 4 4
4 4 5 4
5 5 4 5
5 4 5 4
5 5 5 5
4 4 4 4
5 5 4 5
4 4 5 5
5 5 4 4
5 4 5 5
4 5 4 5
5 5 5 5
5 4 5 5
4 4 4 4
4 5 5 5
5 5 5 5
4 5 5 4
3 4 5 5
4 4 4 5
4 5 4 5
4 5 5 4
5 5 5 5
4 5 4 5
4 4 5 4
5 5 5 5
4 5 5 5
4 5 4 5
5 5 4 5
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Data Mentah.sav
 Keindahan Kualitasyangdipersepsikan Kualitasproduk Ketertarikan Keinginan Keyakinan
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
5 5 39 5 4 5
5 5 40 5 5 5
5 5 37 5 4 5
5 5 40 5 5 5
5 4 35 5 4 5
4 5 37 5 4 5
5 5 35 5 5 5
4 4 34 5 5 5
4 5 35 5 4 5
4 5 36 5 4 5
5 4 37 4 5 5
4 5 38 5 5 5
4 5 34 5 5 5
4 5 37 5 5 5
4 5 34 5 5 4
5 4 37 5 5 5
4 5 36 5 5 5
4 5 37 5 5 4
5 4 38 5 5 5
4 4 36 5 4 5
4 5 34 4 5 5
5 5 38 5 4 5
4 4 38 5 5 4
5 4 36 5 4 5
4 5 35 4 5 5
4 4 35 4 5 5
5 5 37 5 5 5
5 4 36 5 5 4
5 4 38 5 5 4
4 5 37 5 5 5
4 5 36 5 4 5
5 5 40 5 5 5
5 4 38 4 5 4
5 4 36 4 5 5
5 5 38 5 4 4
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Data Mentah.sav
 Niatbeli
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
14
15
14
15
14
14
15
15
14
14
14
15
15
15
14
15
15
14
15
14
14
14
14
14
14
14
15
14
14
15
14
15
13
14
13
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Data Mentah.sav
 Jeniskelamin Usia Pendapatan Keterjangkauan Kesesuaiankualitas
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
1 4 2 5 4
2 2 2 4 4
2 3 2 4 4
1 3 2 5 4
1 4 2 5 4
1 4 2 4 5
2 5 2 5 4
1 3 1 5 5
1 4 2 4 4
1 2 2 5 5
1 1 2 3 5
2 4 2 5 4
2 2 2 5 3
1 4 2 5 5
1 5 2 5 5
2 3 2 5 4
1 3 2 5 5
1 5 2 5 5
1 4 2 5 4
1 2 2 5 5
1 4 2 4 4
1 4 2 5 4
1 5 2 4 5
1 2 2 5 4
2 2 2 4 4
2 4 1 5 5
1 4 1 5 4
1 4 1 5 5
1 3 2 5 5
1 3 2 5 4
1 2 2 5 5
1 4 2 5 5
1 4 2 5 4
2 2 2 5 5
2 3 2 4 5
  
1/18/15 3:39 PM 12/25
Data Mentah.sav
 Dayasaing Kesesuaianmanfaat PersepsiHarga Kinerja Fiturproduk
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
5 5 19 4 5
5 4 17 4 3
5 4 17 3 5
4 5 18 4 4
5 4 18 5 5
5 4 18 4 5
4 4 17 5 5
5 5 20 5 5
4 4 16 4 5
5 5 20 5 5
5 4 17 4 5
4 5 18 4 5
4 4 16 4 5
5 5 20 5 4
5 5 20 5 5
4 4 17 4 5
5 5 20 4 5
5 5 20 5 5
5 4 18 4 4
4 5 19 5 5
5 4 17 4 5
5 4 18 5 5
4 4 17 4 5
5 5 19 4 4
5 4 17 5 5
5 5 20 4 5
4 5 18 5 5
5 4 19 4 5
5 5 20 5 4
5 5 19 4 5
4 4 18 4 5
5 5 20 5 5
5 5 19 4 5
5 4 19 4 5
5 5 19 5 5
  
1/18/15 3:39 PM 13/25
Data Mentah.sav
 Keandalan Kesesuaiandenganspesifikasi Dayatahan Kemampuandiperbaiki
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
4 5 5 4
4 4 4 5
4 5 4 4
5 5 5 5
4 5 4 4
4 5 4 4
4 4 5 5
5 5 5 5
4 5 5 5
5 5 5 5
5 5 4 5
4 4 4 4
4 3 5 4
4 5 4 4
4 5 4 4
5 4 5 4
5 5 5 5
5 5 5 5
4 5 4 4
5 3 5 5
4 5 4 4
4 5 4 5
4 4 5 5
5 5 4 4
5 5 5 5
5 5 5 5
4 5 4 4
5 5 5 5
5 5 5 5
4 5 5 5
5 4 5 4
5 5 5 5
5 5 5 4
5 5 5 5
5 5 5 5
  
1/18/15 3:39 PM 14/25
Data Mentah.sav
 Keindahan Kualitasyangdipersepsikan Kualitasproduk Ketertarikan Keinginan Keyakinan
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
4 4 35 4 5 4
5 5 34 4 5 4
4 4 33 5 5 4
5 4 37 5 4 5
4 5 36 4 5 4
4 4 34 5 5 4
5 4 37 5 4 5
5 5 40 5 5 5
4 5 37 4 4 4
5 5 40 5 5 5
5 4 37 5 5 4
4 4 33 4 5 4
4 5 34 3 4 4
4 4 34 5 5 5
5 4 36 5 5 5
4 4 35 5 4 5
4 4 37 5 5 5
5 5 40 5 5 5
4 4 33 4 5 4
4 4 36 5 4 5
5 4 35 4 5 4
5 5 38 4 5 4
4 4 35 5 4 4
5 4 35 4 5 5
5 5 40 4 5 5
4 4 37 5 5 5
5 4 36 5 4 5
5 5 39 5 5 4
5 5 39 5 5 5
5 4 37 4 5 5
4 4 35 5 4 5
5 5 40 5 5 5
4 5 37 4 5 5
5 5 39 5 5 5
5 5 40 5 5 5
  
1/18/15 3:39 PM 15/25
Data Mentah.sav
 Niatbeli
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
13
13
14
14
13
14
14
15
12
15
14
13
11
15
15
14
15
15
13
14
13
13
13
14
14
15
14
14
15
14
14
15
14
15
15
  
1/18/15 3:39 PM 16/25
Data Mentah.sav
 Jeniskelamin Usia Pendapatan Keterjangkauan Kesesuaiankualitas
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
1 3 2 5 4
1 4 2 5 4
1 4 2 4 5
2 4 1 5 4
1 4 1 5 5
1 4 1 4 4
1 3 2 5 5
1 3 2 5 4
1 2 2 5 5
1 4 2 5 5
2 2 2 5 5
2 3 2 5 4
1 3 2 5 5
1 4 2 5 4
1 4 2 4 5
2 5 2 5 4
1 3 1 4 5
1 4 2 5 5
1 2 2 5 5
1 1 2 5 5
2 4 2 4 4
2 2 2 4 5
1 4 2 5 5
1 5 2 5 5
2 3 2 5 4
1 3 2 4 4
1 5 2 5 4
1 4 2 5 5
1 2 2 4 4
1 4 2 5 5
1 4 2 4 4
1 1 2 5 4
2 4 2 5 4
2 2 2 5 5
1 5 2 5 4
  
1/18/15 3:39 PM 17/25
Data Mentah.sav
 Dayasaing Kesesuaianmanfaat PersepsiHarga Kinerja Fiturproduk
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
5 4 18 4 5
5 5 19 3 5
5 4 18 4 3
5 4 18 4 5
5 5 20 5 5
5 5 18 5 5
5 5 20 5 5
4 4 17 4 4
5 4 19 4 5
5 5 20 5 5
5 4 19 4 3
4 4 17 5 4
5 5 20 5 5
4 4 17 4 5
4 5 18 5 5
5 4 18 4 3
4 5 18 5 5
5 4 19 4 5
5 5 20 5 5
5 5 20 5 4
5 4 17 4 5
4 4 17 5 5
5 5 20 4 4
4 4 18 4 5
5 4 18 4 5
4 4 16 4 5
5 5 19 4 4
5 5 20 5 5
4 4 16 4 5
5 5 20 4 5
4 4 16 4 4
5 5 19 4 5
5 4 18 5 5
5 5 20 4 4
5 4 18 3 5
  
1/18/15 3:39 PM 18/25
Data Mentah.sav
 Keandalan Kesesuaiandenganspesifikasi Dayatahan Kemampuandiperbaiki
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
5 3 4 4
4 5 4 5
4 5 5 5
4 5 4 5
4 5 4 4
5 5 5 5
4 5 5 5
4 5 4 5
5 3 4 4
4 4 5 5
4 5 4 4
4 5 4 4
4 5 4 5
5 3 5 4
4 5 4 5
4 5 4 5
4 4 5 4
4 5 4 4
5 5 4 4
4 4 5 4
4 5 5 4
4 5 4 4
5 5 4 5
4 5 3 4
4 5 4 5
4 5 4 4
4 5 5 5
5 5 4 4
4 4 4 4
4 5 5 5
4 5 4 5
5 4 5 4
4 4 5 4
4 5 4 4
4 5 4 4
  
1/18/15 3:39 PM 19/25
Data Mentah.sav
 Keindahan Kualitasyangdipersepsikan Kualitasproduk Ketertarikan Keinginan Keyakinan
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
4 4 33 4 5 4
4 5 35 4 5 5
5 5 36 5 5 4
4 4 35 4 5 4
5 4 36 5 5 5
4 4 38 4 5 5
5 5 39 5 5 5
4 4 34 4 5 4
4 4 33 5 5 4
5 4 37 5 5 5
4 5 33 5 5 4
5 4 35 4 5 4
4 4 36 5 5 5
5 4 35 5 5 4
4 4 36 5 4 5
5 5 35 4 5 4
5 4 36 5 5 5
4 5 35 5 5 4
5 4 37 5 5 5
4 5 35 5 5 5
4 5 36 4 5 4
4 4 35 5 4 5
5 5 37 5 5 5
5 5 35 5 4 5
4 4 35 4 5 5
4 5 35 4 4 4
4 4 35 4 5 5
4 5 37 5 5 5
5 4 34 4 5 4
4 5 37 5 5 5
5 4 35 4 4 5
4 4 35 5 5 5
4 3 34 4 5 4
4 4 33 4 4 5
3 5 33 5 5 4
  
1/18/15 3:39 PM 20/25
Data Mentah.sav
 Niatbeli
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
13
14
14
13
15
14
15
13
14
15
14
13
15
14
14
13
15
14
15
15
13
14
15
14
14
12
14
15
13
15
13
15
13
13
14
  
1/18/15 3:39 PM 21/25
Data Mentah.sav
 Jeniskelamin Usia Pendapatan Keterjangkauan Kesesuaiankualitas
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
1 4 2 5 5
1 2 2 5 5
2 4 2 4 4
2 2 2 5 4
1 5 2 5 5
1 4 2 5 5
2 2 2 5 4
1 5 2 5 5
1 4 2 5 5
  
1/18/15 3:39 PM 22/25
Data Mentah.sav
 Dayasaing Kesesuaianmanfaat PersepsiHarga Kinerja Fiturproduk
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
5 5 20 5 5
4 5 19 4 5
5 4 17 4 4
5 4 18 5 5
4 5 19 4 5
5 5 20 4 5
5 4 18 4 5
5 5 20 5 4
5 5 20 5 4
  
1/18/15 3:39 PM 23/25
Data Mentah.sav
 Keandalan Kesesuaiandenganspesifikasi Dayatahan Kemampuandiperbaiki
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
4 5 4 5
5 4 3 5
4 5 4 4
4 5 4 5
5 4 5 4
4 4 5 5
5 4 5 4
5 5 4 5
5 5 4 4
  
1/18/15 3:39 PM 24/25
Data Mentah.sav
 Keindahan Kualitasyangdipersepsikan Kualitasproduk Ketertarikan Keinginan Keyakinan
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
4 5 37 5 5 5
5 4 35 5 4 5
4 5 34 4 5 4
4 5 37 5 5 4
5 4 36 5 5 5
5 5 37 5 5 5
5 4 36 5 5 4
5 4 37 5 5 5
5 5 37 5 5 5
  
1/18/15 3:39 PM 25/25
Data Mentah.sav
 Niatbeli
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
15
14
13
14
15
15
14
15
15
  Lampiran 2 
UJI VALIDITAS 
 
Correlations 
 Harga 
Sepatu 
Adidas 
terjangkau 
Harga 
dan 
Kualitas 
Sepatu 
Adidas 
sesuai 
Harga 
Sepatu 
Adidas 
bersaing 
Harga dan 
Manfaat Sepatu 
Adidas sesuai 
Persepsi Harga 
Harga Sepatu Adidas 
terjangkau 
Pearson 
Correlation 
1 .123 .204
*
 .206
*
 .595
**
 
Sig. (2-tailed)  .134 .012 .012 .000 
N 149 149 149 149 149 
Harga dan Kualitas 
Sepatu Adidas sesuai 
Pearson 
Correlation 
.123 1 .039 .440
**
 .664
**
 
Sig. (2-tailed) .134  .639 .000 .000 
N 149 149 149 149 149 
Harga Sepatu Adidas 
bersaing 
Pearson 
Correlation 
.204
*
 .039 1 .089 .524
**
 
Sig. (2-tailed) .012 .639  .280 .000 
N 149 149 149 149 149 
Harga dan Manfaat 
Sepatu Adidas sesuai 
Pearson 
Correlation 
.206
*
 .440
**
 .089 1 .706
**
 
Sig. (2-tailed) .012 .000 .280  .000 
N 149 149 149 149 149 
Persepsi Harga 
Pearson 
Correlation 
.595
**
 .664
**
 .524
**
 .706
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 149 149 149 149 149 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
   
Correlations 
 Sepatu 
Adidas 
mempuny
ai kinerja 
bagus 
Sepatu 
Adidas 
mempun
yai fitur 
yang 
bagus 
Sepatu 
Adidas 
dapat 
diandal
kan 
Spesifikasi 
Sepatus 
Adidas 
untuk 
olahraga 
Sepatu 
Adidas 
tahan 
lama 
Sepatu 
Adidas 
dapat 
diperbaiki 
Penam
pilan 
Sepatu 
Adidas 
menarik 
Sepatu 
Adidas 
umumn
ya 
berkuali
tas 
Kualitas 
Produk 
Sepatu Adidas 
mempunyai 
kinerja bagus 
Pearson 
Correlation 
1 .095 .093 .072 .107 .160 .184
*
 .133 .517
**
 
Sig. (2-tailed)  .249 .261 .383 .195 .051 .025 .105 .000 
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
Sepatu Adidas 
mempunyai fitur 
yang bagus 
Pearson 
Correlation 
.095 1 .053 -.043 .037 -.083 .079 -.184
*
 .270
**
 
Sig. (2-tailed) .249  .523 .600 .652 .313 .340 .025 .001 
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
Sepatu Adidas 
dapat 
diandalkan 
Pearson 
Correlation 
.093 .053 1 -.046 .240
**
 .145 .224
**
 .041 .472
**
 
Sig. (2-tailed) .261 .523  .577 .003 .077 .006 .624 .000 
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
Spesifikasi 
Sepatus Adidas 
untuk olahraga 
Pearson 
Correlation 
.072 -.043 -.046 1 -.131 .250
**
 .153 .186
*
 .396
**
 
Sig. (2-tailed) .383 .600 .577  .111 .002 .063 .023 .000 
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
Sepatu Adidas 
tahan lama 
Pearson 
Correlation 
.107 .037 .240
**
 -.131 1 .238
**
 .148 .124 .480
**
 
Sig. (2-tailed) .195 .652 .003 .111  .003 .073 .131 .000 
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
Sepatu Adidas 
dapat diperbaiki 
Pearson 
Correlation 
.160 -.083 .145 .250
**
 .238
**
 1 .106 .298
**
 .566
**
 
Sig. (2-tailed) .051 .313 .077 .002 .003  .196 .000 .000 
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
Penampilan 
Sepatu Adidas 
menarik 
Pearson 
Correlation 
.184
*
 .079 .224
**
 .153 .148 .106 1 .023 .521
**
 
Sig. (2-tailed) .025 .340 .006 .063 .073 .196  .784 .000 
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
Sepatu Adidas 
pada umumnya 
berkualitas 
Pearson 
Correlation 
.133 -.184
*
 .041 .186
*
 .124 .298
**
 .023 1 .437
**
 
Sig. (2-tailed) .105 .025 .624 .023 .131 .000 .784  .000 
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
Kualitas Produk 
Pearson 
Correlation 
.517
**
 .270
**
 .472
**
 .396
**
 .480
**
 .566
**
 .521
**
 .437
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 149 149 149 149 149 149 149 149 149 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
  
 
 
Correlations 
 Saya tertarik 
membeli Sepatu 
Adidas 
Saya ingin 
membeli Sepatu 
Adidas 
Saya yakin akan 
membeli Sepatu 
Adidas 
Niat Beli 
Saya tertarik membeli 
Sepatu Adidas 
Pearson Correlation 1 -.164
*
 .339
**
 .685
**
 
Sig. (2-tailed)  .046 .000 .000 
N 149 149 149 149 
Saya ingin membeli Sepatu 
Adidas 
Pearson Correlation -.164
*
 1 -.186
*
 .376
**
 
Sig. (2-tailed) .046  .023 .000 
N 149 149 149 149 
Saya yakin akan membeli 
Sepatu Adidas 
Pearson Correlation .339
**
 -.186
*
 1 .665
**
 
Sig. (2-tailed) .000 .023  .000 
N 149 149 149 149 
Niat Beli 
Pearson Correlation .685
**
 .376
**
 .665
**
 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 149 149 149 149 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  UJI RELIABILITAS 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.737 5 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Harga Sepatu Adidas 
terjangkau 
4.75 .449 149 
Harga dan Kualitas Sepatu 
Adidas sesuai 
4.62 .500 149 
Harga Sepatu Adidas 
bersaing 
4.68 .466 149 
Harga dan Manfaat Sepatu 
Adidas sesuai 
4.64 .482 149 
Persepsi Harga 18.70 1.184 149 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Harga Sepatu Adidas 
terjangkau 
32.64 4.542 .451 .716 
Harga dan Kualitas Sepatu 
Adidas sesuai 
32.77 4.285 .517 .695 
Harga Sepatu Adidas 
bersaing 
32.71 4.666 .358 .738 
Harga dan Manfaat Sepatu 
Adidas sesuai 
32.76 4.225 .579 .680 
Persepsi Harga 18.70 1.401 1.000 .476 
 
 
  
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.675 9 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Sepatu Adidas mempunyai 
kinerja bagus 
4.45 .551 149 
Sepatu Adidas mempunyai 
fitur yang bagus 
4.68 .534 149 
Sepatu Adidas dapat 
diandalkan 
4.45 .512 149 
Spesifikasi Sepatus Adidas 
untuk olahraga 
4.68 .534 149 
Sepatu Adidas tahan lama 4.54 .526 149 
Sepatu Adidas dapat 
diperbaiki 
4.59 .493 149 
Penampilan Sepatu Adidas 
menarik 
4.56 .512 149 
Sepatu Adidas pada 
umumnya berkualitas 
4.54 .513 149 
Kualitas Produk 36.50 1.905 149 
  Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Sepatu Adidas mempunyai 
kinerja bagus 
68.56 12.654 .399 .645 
Sepatu Adidas mempunyai 
fitur yang bagus 
68.32 13.706 .134 .682 
Sepatu Adidas dapat 
diandalkan 
68.56 12.938 .358 .653 
Spesifikasi Sepatus Adidas 
untuk olahraga 
68.32 13.193 .269 .664 
Sepatu Adidas tahan lama 68.46 12.872 .363 .651 
Sepatu Adidas dapat 
diperbaiki 
68.42 12.636 .468 .639 
Penampilan Sepatu Adidas 
menarik 
68.45 12.749 .413 .645 
Sepatu Adidas pada 
umumnya berkualitas 
68.46 13.075 .319 .658 
Kualitas Produk 36.50 3.630 1.000 .456 
 
 
 
 
 
  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.665 4 
 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Saya tertarik membeli 
Sepatu Adidas 
4.74 .456 149 
Saya ingin membeli Sepatu 
Adidas 
4.72 .451 149 
Saya yakin akan membeli 
Sepatu Adidas 
4.72 .448 149 
Niat Beli 14.18 .780 149 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
Saya tertarik membeli 
Sepatu Adidas 
23.62 1.669 .474 .589 
Saya ingin membeli Sepatu 
Adidas 
23.64 2.109 .093 .776 
Saya yakin akan membeli 
Sepatu Adidas 
23.64 1.706 .452 .602 
Niat Beli 14.18 .609 1.000 -.009
a
 
a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability 
model assumptions. You may want to check item codings. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ANALISIS REGRESI BERGANDA 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .799
a
 .638 .633 .473 
a. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Persepsi Harga 
 
 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 57.510 2 28.755 128.793 .000
b
 
Residual 32.597 146 .223   
Total 90.107 148    
a. Dependent Variable: Niat Beli 
b. Predictors: (Constant), Kualitas Produk, Persepsi Harga 
 
 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.802 .827  3.386 .001 
Persepsi Harga .475 .035 .721 13.420 .000 
Kualitas Produk .068 .022 .167 3.104 .002 
a. Dependent Variable: Niat Beli 
 
  
 
